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Editorial
Por Barbara Soares
O quinto número da Primeiros Estudos começou com uma renovação signiϐicativa 
do seu corpo editorial. Com o processo seletivo que se realizou no ano passado, entra-
ram cinco novos membros que foram de grande importância para esta publicação.
Este número é formado por oito artigos e uma resenha. Entre os artigos vale 
ressaltar que sua maioria é composta por autoras e autores de outras faculdades e de 
outros cursos, evidenciando uma das principais propostas deste periódico, a saber, a 
aproximação da produção acadêmica e do debate entre os estudantes de graduação 
em Ciências Sociais de todo o país, bem como entre docentes, pós-graduandos e gra-
duandos de outras áreas. Além disso, os vários temas tratados pelos artigos torna-
ram possível atingirmos outro grande objetivo da Primeiros Estudos: a produção de 
um debate diversiϐicado que contribua para a integração entre os diversos estudos 
cientíϐicos dos graduandos de Ciências Sociais e das demais ciências humanas.
Neste número, merece destaque a resenha do livro Os Sentidos do Lulismo, do Prof. 
Dr. André Vitor Singer, Livre-docente do Departamento de Ciência Política da FFLCH/
USP. Livro este que recebeu o Prêmio ANPOCS 2013 de Melhor Obra Cientíϐica, que 
está entre os ϐinalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Não Ficção – Ciências Humanas, 
e que contribuiu signiϐicativamente para o debate político em vigor acerca do contexto 
político contemporâneo brasileiro.
Apesar do vertiginoso desenvolvimento da Primeiros Estudos, com o uso con-
solidado do sistema OJS, com a editoração realizada pelo Serviço de Editoração e 
Distribuição da FFLCH e com o apoio ϐinanceiro dado pelos três departamentos das 
Ciências Sociais da FFLCH, tivemos o grande desaϐio de manter a qualidade da pro-
dução editorial em um forte processo de transição. Por isso, gostaria de agradecer a 
todos os novos membros que, juntamente com os antigos, tiveram muito comprome-
timento pelo processo de publicação e grande interesse em continuar a fazer desta 
revista uma produção discente, coletiva e de grande valor acadêmico. Além disso, 
também gostaria de deixar o nosso agradecimento aos ex-membros que de algum 
modo se mantiveram presentes colaborando na formação da Primeiros Estudos e, em 
especial, deste número.
Uma boa leitura a todos!
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